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บทคัดย่อ 
โครงงานเร่ือง ระบบตรวจจับพฤติกรรมการหกล้มโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่งแบบ 3 แกน  
โดย FiO Std Board   มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอวิธีการตรวจสอบการหกล้ม และพฤติกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งระบบตรวจจับพฤติกรรมนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยพฤติกรรมที่สนใจมีทั้งหมด 7 กลุ่มได้แก่ การนั่ง, 
การยืน, การยืนแล้วนั่ง, การนั่งแล้วยืน, การเดิน, การวิ่ง และการนอน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะถูกเก็บ
เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบ และประมวลผล ซึ่งระบบประกอบไปด้วย 4 ส่วน 
ได้แก่ส่วนของภาครับ ภาคส่ง การประมวลผล และการแสดงผล โดยภาครับและภาคส่งจะใช้ X-
bee ประมวลผลค่าที่รับได้จากเซ็นเซอร์ความเร่ง 3 แกน x, y, z  โดย FiO Std Board และแสดงผล
ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท าการประมวลผล จากการใช้ การวิเคราะห์ จากค่า Threshold ท าการ
ตรวจสอบขนาดของความเร่งของพฤติกรรมก่อนและหลัง เช่น การยืนแล้วลงไปนอนติดต่อกันนาน
เกิน ระบบจะท าการส่งสัญญาณไปยังส่วนแสดงผลว่ามีการหกล้มเกิดขึ้น เป็นต้น จากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะเห็นถึงความส าคัญของระบบตรวจจับพฤติกรรมการหกล้มโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่ง
แบบ 3 แกน  ซึ่งถ้าหากสามารถตรวจจับพฤติกรรมเหล่านี้ได้  ระบบก็จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือน
หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ 
 
